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Resumo: O presente estudo tem como objetivo abordar assuntos referentes a 
possibilidade de implantação de um Instituto de Reabilitação Animal no município de 
Chapecó/SC. O instituto será destinado a cães e gatos, que por algum motivo se 
encontrarão em situação de risco, como também vitimas de maus tratos e abandono, pois 
se encontrou no município muitos animais nas ruas e muitas denúncias de maus tratos, 
tudo isso atinge tanto a saúde do animal, como a saúde pública. Em um primeiro momento 
foram feitos estudos, para compreender a vida do animal doméstico, começando com o 
seu processo de domesticação, a importância que os animais tem para o ser humano, como 
também se viu todos os tipos de crimes contra os animais, a importância das ONGs e o 
crescimento do mercado pet, em um segundo momento analisou-se referencias projetuais, 
tanto virtuais, quanto presenciais, para assim desenvolver um programa de necessidades 
que se encaixe ao perfil dos usuários. Após todas essas análises, encontrou-se uma área 
proprícia para a proposta, com vários acessos e boa localização, por fim um conceito e 
partido que contribuisse para o bem-estar animal. Um Instituto de Reabilitação Animal em 
Chapecó, seria de suma importância ao município, com assistência médica gratuita e abrigo 
para os animais sem lar definitivo, como também conscientização da população em geral. 
O mesmo será uma Organização sem Fins Lucrativos, por esse motivo será implantado um 
hotel para animais no mesmo local, com preços plausíveis e todo o lucro será revertido 
para manter o funcionamento do Insituto.   
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